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«Muhsin Ertuğrul» adı benim söz­
cük dağarcığıma «tiyatro» sözcüğü ile
birlikte girmiştir diyebilirim. Sanıyorum 
ki, benim kuşağımdan olanlar için de 
böyledir bu. Tiyatroyu onsuz, onu tiyat- 
rosuz düşünememişimdir. İlkokulun son 
sınıfında bulunduğum 1927 yılında, ağa­
beylerimle arkadaşlarının, evimizde, ne­
redeyse telaşa benzer bir heyecanla «Da- 
rülbedayi’de Ertuğrul Muhsin Hamlet! 
oynuyor» diye konuştuklarını hiç unuta­
mam. Demek büyük önemde bir olay ya­
şanıyordu İstanbul’da. Hamlet’in konu­
sunu bilmiyordum, ama bu önemli olay 
dolayısiyle, onu Shakespeare adında bir 
İngiliz’in yazdığını da öğren!vermiştim. 
Böylece Muhsin Ertuğrul — Tiyatro — 
Shakespeare üçlüsü, anlamım iyice çö­
zemediğim bir masalın tadına benzer 
bir çekicilikle, çocukluk düşlerimi doldur­
muştu. Aylardan Ramazan’dı ve Hamlet 
her gece oynanıyordu. Benim o zaman 
bildiğime göre, bir oyun sadece bir kez 
oynanırdı. O mevsim Hamlet’in arka ar­
kaya yedi kez oynanmış olduğunu ise, yıl­
lar sonra öğrenmişimdir. Çok önemli bir 
sayı idi bu, tiyatromuzun geliştiğini gös­
teriyordu. Ama bu gelişme, otuz yıl 
İçinde inanılmaz bir hıza vardı; 1959 yı­
lında Hamlet, gene İstanbul Şehir Ti- 
yatrosu’nda, arka arkaya 170 kez oynan­
dı. Tiyatronun başında ise gene Muhsin 
Ertuğrul bulunuyordu.
Talât Sait Halman’m Kültür Bakan­
lığı görevini yürüttüğü dönemde, Muhsin 
Ertuğ'rul’a devlet madalyası verilmişti; 
Eski Eserler Müzesi’nde yapılan törende 
günün Başbakanı Nihat Erim, ülkemizi 
ziyaret eden bir yabancı devlet adamına 
tiyatromuz konusunda bilgi verirken göğ­
sünün övünçle kabardığını anlatmış ve 
«Bize bu zenginliği sağlayan Muhsin Er- 
tuğrul’dur» demişti. Gerçekten de, tiyat­
ronun yurdumuzda yaygınlaşması süre­
cini inceleyenler, bu büyük atılımın al­
tında onun sabırlı ve inançlı istencini 
bulmakta güçlük çekmeyeceklerdir. Istan 
bul Şehir Tiyatrolarının çoğalmasından, 
bölge tiyatroları ülküsüne uzanan çizgiyi 
bu istenç dışında yorumlayabilmek ola­
naksızdı. Bu olayı, o zamanlar sadece bir 
nicelik sorunu sayarak küçümsemek is­
teyenler yanılmışlardır. Evet, Muhsin Er­
tuğrul, her gece yüzlerce tiyatronun per­
deleri açılsın istiyordu; ama bu, nitelik 
sorununun bir yana bırakılması demek 
değildi. Sayısal çoğalma, tiyatroyu vaz­
geçilmez bir gerekseme durumuna getir­
mekle, niceliğin niteliğe dönüşmesi süre­
cini sağlayacaktı. Nitekim böyle oldu. Elli
yıl öncesinin, bir avuç tiyatro açıklısın­
dan, bugünkü okullu oyuncu kadroları­
nın övünülecek zenginliğine varmamız bu 
nun tanıtıdır. Niteliğin boşlanması sa­
vında bulunanların bunu Muhsin Ertuğ- 
rul’a yakıştırmaları nasıl doğru olabilir 
ki, onun başında bulunduğu Ferah Tiyat­
rosunu (1924—25), tiyatro tarihçilerimiz 
«tiyatro tarihimizin en parlak ve düzenli 
çalışmalarından biri» olarak göstermekte 
birliktirler.
Tiyatro gibi bir topluluk sanatında 
eleman sorununu küçümsemek elbette 
yanlış olur. Yeteneksiz, düzensiz, savsak 
bir oyuncunun bütün bir toplu çalışmayı 
çıkmaza sokacağını düşünmekte haklıyız- 
dır. Ama Muhsin Ertuğrul gibi İdealist 
bir tiyatro adamının bakış açısından du­
rum hiç de bunca basit değildir. Muhsin 
Ertuğrul, koşulların ona sağladığı ola­
naklar ne denli elverişsiz olursa olsun, 
elindeki İle, elinden gelenin en İyisini 
yapmayı İlke edinmişti. Çünkü onun İçin 
tiyatro sadece bir gösterim değil, bir okul 
du da. Hevesli, eğitim kaynağı ne olursa 
olsun, hem oynayacak, hem yetişecektir. 
«Önce tiyatro okulu, sonra tiyatro» anla­
yışı geçerli olsaydı, bugün tiyatromuz 
emekleme durumunda bulunacaktı. Unut­
mamak gerekir ki. her uğraşıda okul, ey­
lemden sonra gelir. Hele İnsanın içgüdü­
sel bir etkinliği sayılan oyun sanatı için 
haydi haydi böyledir bu. Yoksa bütün 
dünya için bir tiyatro tarihinden sözedil- 
mesi olanağı kalmazdı. Muhsin Ertuğrul 
kimlerle çalıştı, nasıl çalışabildi, nasıl 
dayanabildi? Bu sorun beni hep düşün­
dürmüştür. Bir konuşmamızda bunu ken­
disine açtığımda, hiç unutmam, şöyle de­
mişti: «Ben insandan umut kesmem.»
Buraya dek söylediklerimden, onun 
okula karşı olduğu sonucunun çıkarılma­
sı yanlış olur kuşkusuz. Darülbedayi için­
de ilk tiyatro okulunun açılmasını sağ­
layanların başındadır Muhsin Ertuğrul. 
Bu okul yaşatılamadı. Ama bu yüzden ti­
yatro kapatılacak değildi. Hep yaşatıl­
ması gereken bir kurumdu tiyatro. Baş­
ka bir deyişle, tiyatrosuz bir toplumun, 
kendi bilincine varması olanaksızdı. Da­
hası, uluslaşma sürecine girmiş toplum- 
larda başlıca birleştiricilerden biri olma 
görevini yükleniyordu. Dil, âdetler, yaşa­
ma biçimleri ve amaçları onda buluyordu 
en uyandırıcı anlatımını. Bizim tarihi­
mizde tiyatroya verilen önemin Tanzi­
mat’la başlaması da bunu gösterir. Eğ­
lenmek için değil, bilinçlenmek İçindi ti­
yatro. Ama bunun anlaşılması elbette ko­
lay olmayacaktı. Kahramanlar gerekliydi. 
İşte Muhsin Ertuğrul, tiyatronun ciddiye 
alınmasını, savaşarak sağlayan bir kah­
ramandır. Böyle serdengeçti kişiler olma­
dan, bir gerçeğin toplumca benimsenme­
si düşünülemez. Onların dirençleri, sa­
bırları, İnatları boşa gitmez; bir gün ide­
allerinin görkemli anıtları olarak yücelir­
ler.
Muhsin Ertuğrul, sadece oynamakla, 
sadece sahnelemekle, sadece tiyatro ve 
tiyatro okulu açmakla kalmadı; tiyatro­
da nasıl oturulacağını, nasıl oyun seyre­
dileceğini halka öğretmek için de didin­
di; yazılar, kitaplar yayınladı. Tiyatroda 
fındık fıstık yenmeyecek, gazoz içilmeye - 
çekti artık. Sonralan bu yüzden ona ça- 
tıldığmı görünce, güleyim mi, ağlıyayım 
mı, bilememişimdlr. Bir çağdaş uygarlık 
kurumu ölaralc tiyatroya gösterilmesi gere­
ken saygının yolunu yordamım göstermek, 
neden bu sanatı halktan uzaklaştırmak ol­
sundu! Muhsin Ertuğrul, halka gitmenin, 
ancak halkın düzeyini yükseltmekle gerçek 
leşebileceğini çok iyi anlamış, yaman bir 
devrimciydi. Tiyatroyu çağdaş anlamı ile 
benimsetmek istiyordu. Bu anlamda Ka­
ragöz, Ortaoyunu tiyatro sayılamazdı; öy­
le ise, bunların töreleri de başka baş­
kaydı. Atatürk, eskiden yalnızca erkek­
lerin oturduğu yemek masalarında ka­
dınlara da yer vermekle, geleneklerimi­
ze, demek kl halka karşı gelmiş olmuyor 
muydu? Oysa çağdaş yaşamın çok doğal 
bir ögeslydi bu birliktelik ve elbet konuş­
ma ve davranış alışkanlıklarımızda yeni 
bir eğitimi gerekli kılıyordu. Bunun gibi, 
Karagöz ve Ortaoyunu seyircisiyle, tiyat­
ro seyircisi arasında bir ayırt olacaktı. 
Haldun Taner ve Şakir Eczacıbaşı ile 
yaptığı uzun bir konuşmada, Muhsin Er­
tuğrul, çocukluğunda babası ile gittiği 
Karagöz ve Ortaoyunu gösterimlerinden 
hiç hoşlanmadığını, Mmakyan’ı bunlara 
yeğlediğini anlatır. Dahası, tiyatronun 
her türünü görmüş, tanımış olan bu sa­
natçımız, Japon tiyatrosunda heyecan­
landığım, ama sonra onunla ilgilenmedi­
ğini de söylemiştir. Batı tiyatrosuydu onun 
ardına düştüğü. Kim isterse eleştirsin bu­
nu; ama neden Karagöz’le Ortaoyunun- 
dan kaynaklanan bir tiyatro kurmadı bi­
çimindeki eleştiri, her şeyin ondan bek­
lendiği anlamına gelir ancak. Oysa böy­
le bir tiyatroyu gerçekleştirmek yolu her­
kese açıktır. Amacını açıkça çizmiş, o 
amaca hep bağlı kalmış bir kişiyi eleş­
tirmek, için hiç de yeterli bir neden de­
ğildir bu. Tanzimat’la başlayan Batılı­
laşma süreci, Atatürk'te en bilinçli anla­
tımını bulur. Çünkü ümmet toplumundan 
ulus toplumuna geçilmiştir artık ve «Top- 
lumumuzu çağdaş uygarlığın üstüne çı­
karacağız» sözü, bundan ötürü yerli ye- 
ıindedir. Uygarlığın en belirgin gösterge­
si olan tiyatroya baktığımızda, ona vur­
gun olan Muhsin Ertuğrul’un yaşam sa­
vaşını çok iyi değerlendirebiliyoruz: Uy­
gar dünyadan bir ulusuz, tiyatro bizim­
dir ve biz tiyatroyu kendimiz yazarak, 
kendimiz oynayarak uygarlığa katkıda 
bulunabiliriz. Hangi alanda bundan vaz­
geçebiliriz ki!.
Muhsin Ertuğrul, Atatürk devrimle- 
rinin bulduğu en sağlam temellerden bi­
riydi. Kadın özgürlüğü konusunda ilk sa­
vaşım tiyatroda kazanılmadı mı? Muhsin' 
in başında bulunduğu tiyatrolar, yerli- 
yabancı, her anlayıştaki oyuna kapıları­
nı açmadı mı? Bugün oyunu ile, oyun­
cusu ile dünyaya açılmış, uygarlık düze­
yinde yerini almış bir tiyatromuz varsa, 
bize bu mutluluğu sağlayan Muhsin Er- 
tuğrul'u nasıl unutabiliriz?
Ertuğrul Muhsin,- tanıdığım insan­
ların en uygar olanlarından biriydi. Bu­
nun nedenleri üzerinde çok düşünmü­
şümdür. Bence uygar olma, bir kalıtım 
işi değil, bir çaba ürünüdür ve bu çaba 
yalnızca yaşama biçimindeki bir yeğle­
meği değil, uğraşılarımızın gerçek ada­
mı olmayı da içerir. Muhsin Ertuğrul’un 
kişiliğini yapan, tiyatroyu yalnızca sev­
mesi değil, bilmesi, derinliğine bilmesi 
idi. öyle ki, bu bilme, onu tiyatronun ala­
nından öte, bir düşünür kıldı. Düşünür­
lük, kendi başına bir iş değildir, belli bir 
uğraşıdan, bir eylemden, bir savaşımdan 
kaynaklanır. Tiyatro oynamanın ve sey­
retmenin töresine bunca düşkünlüğü, 
Muhsin’i elbette yaşamın ve toplumun 
tüm sorunlarına götürecekti. Öyle de ol­
du. Ona duyduğumuz saygı, bu aşmayı 
kendi kişiliğinde başarmasındandır. Bu­
gün tiyatro sanatçılarımız toplumda say­
gı görüyorlarsa, diyeceğim kl, Muhsin’in 
saygmlığındandır bu.
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